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Функционализированные каликс[4+арены и их тиа-аналоги являются хорошо известными макро-
циклическими соединениями, обладающими высокой комплексообразующей способностью по отноше-
нию к различным гостям. Они являются идеальными молекулами для построения амфифильных рецеп-
торов, которые могут быть использованы в молекулярном распознавании, доставке лекарств, катализе, 
мембранном переносе, генной инженерии и многих других применениях. 
В докладе будет представлена универсальная стратегия синтеза амфифильных рецепторов на ос-
нове тиакаликс[4]ареновой платформы в стереоизомерной форме 1,3-альтернат [1].  
 
Полученные катионные и анионные амфифильные производные тиакаликса[4]арена были ис-
пользованы для распознавания биологически значимых молекул и их определения в сложных биологи-
ческих жидкостях, а также конденсации ДНК для доставки генотерапевтических агентов в клетки [1-7]. 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 14-13-01151.  
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